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СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕПТОРОВ К КОРТИЗОЛУ В ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВИ У ДЕТЕЙ, ЧАСТО 
БОЛЕЮЩИХ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Голюченко О.А., Осочук С.С., Астапович И.О.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Проблема часто болеющих детей 
(ЧБД) имеет высокую медицинскую и социальную 
значимость, поскольку дети, подверженные ча-
стым респираторным инфекциям составляют до 
75 % детской популяции (Самсыгина Г.А., 2009). 
Заболеваемость ЧБД обусловлена преимуществен-
но острыми респираторными инфекциями (ОРИ), 
протекающими в неосложненной или осложненной 
форме [1].Несмотря на высокий интерес исследо-
вателей к проблеме ЧБД, до настоящего времени не 
сложилось единое мнение о патогенетических ме-
ханизмах высокой восприимчивости ЧБД к возбу-
дителям ОРИ. Показана значительная роль иммун-
ной (Ярцев М.Н., 2006)а также липидтранспортной 
систем (Кокорева С.П., 2008,Вахитов Х.М., 2004). С 
нашей точки зрения связующим звеном, объеди-
няющим и регулирующим функционирование раз-
личных звеньев противоинфекционной защиты, 
является кортизол[2].Иммуномодулирующие эф-
фекты глюкокортикоидов реализуются преимуще-
ственно за счет геномных механизмов путем при-
соединения к цитозольным глюкокортикоидным 
рецепторам (GR) (ВarnesP.J. и соавт., 1993). Опреде-
ление содержания GR лейкоцитов у ЧБД позволит 
расширить представления о патогенезе высокой 
восприимчивости ЧБД к возбудителям ОРИ, одна-
ко подобные исследования до настоящего времени 
не проводилось.
Цель. Целью нашего исследования было опреде-
лить содержание рецепторов к кортизолу в лейко-
цитах крови с учетом их субпопуляций у ЧБД.
Материал и методы. Нами были обследованы 
26 детей в возрасте от 3 до 7 лет в интерморбидном 
периоде (не менее чем через 2 недели после пере-
несенной ОРИ), отнесенные к группе ЧБД согласно 
критериям В.Ю. Альбицкого, А.А. Баранова, (1986). 
Контролем служили 12 эпизодически болеющих 
детей (ЭБД) того же возраста  с частотой острых 
респираторных инфекций менее 4-х раз в год. Для 
проведения исследования венозную кровь забира-
ли утром натощак в период с 7.30 до 8.30 часов в 
гепаринизированные пробирки, получали лейко-
суспензию с концентрацией лейкоцитов 5*109в ли-
тре, пробы инкубировали с 2%  раствором бычьего 
сывороточного альбумина в фосфатном буфере, 
фиксацию лейкоцитов и улучшение пенетрации 
антител в клетки обеспечивали инкубацией проб 
с IntraPrep (Beckman Coulter). Определение содер-
жания глюкокортикоидных рецепторов циркули-
рующих в крови лейкоцитов проводилось методом 
проточной цитометрии на цитометре Cytomics FC 
500 с использованием моноклональных антител 
SIGR-45.25 (тест- система «Биоскан-М1», «ОДО 
научно-исследовательское коллективное пред-
приятие Ресан», г. Витебск). При проведении за-
мера оценивали  не менее 20000 клеток. Результат 
учитывали, используя гистограммы с определе-
нием средней интенсивности флуоресценции GR-
позитивных клеток (ungated, из зоны лимфоцитов, 
нейтрофилов и моноцитов) с учетом контрольных 
значений.
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием метода непараме-
трической статистики (U тест Манна-Уитни), ППП 
Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. В результате прове-
денного исследования нами выявлено, что у ЧБД 
содержание рецепторов к кортизолу в лейкоцитах 
крови достоверно ниже, чем у ЭБД, преимуще-
ственно за счет лимфоцитарного звена (таблица 1)
Ранее нами было показано более высокое содер-
жание  кортизола сыворотки крови у ЧБД в сово-
купности с иммунологическими сдвигами и осо-
бенностями функционирования липидтранспорт-
ной системы [2], что позволило предположить, что 
особенности продукции и активности кортизола 
в группе ЧБД могут являться одним из факторов, 
повышающих восприимчивость к респираторным 
инфекциям возможно формируя т.н. «порочный 
круг», когда частые ОРИ приводят к повышению 
уровня кортизола (или его активности за счет по-
тенцирования рядом метаболитов или модифика-
цией рецепторов), что, в свою очередь повышает 
восприимчивость к инфекции. Не вызывает со-
мнений тот факт, что реализация иммуномодули-
рующих эффектов кортизола осуществляется пре-
имущественно за счет взаимодействия с глюкокор-
тикоидными рецепторами лейкоцитов крови [3]. 
Глюкокортикоидные рецепторы обнаруживаются 
во всех субпопуляциях  клеток лейкоцитарного 
звена, что определяет их различные иммунорегу-
ляторные эффекты [3],[4].
Результаты нашего исследования согласуются с 
результатами K. Gotovac и соавт. (2003), указываю-
щих на снижение экспрессии рецепторов к корти-
золу при повышении его сывороточной концентра-
ции, т.е. происходит взаимодействие по принципу 
обратной связи. 
Известно, что наиболее частый иммунологиче-
ский сдвиг у ЧБД – снижение синтеза интерферо-
на и нарушение сезонных ритмов его секреции [1]. 
Это также может быть одним из механизмов сни-
жения количества рецепторов к кортизолу в лейко-
цитах ЧБД, т.к. известно, что интерферон способен 
стимулировать экспрессию GR лимфоцитов через 
элемент интерферон-регуляторного фактора, со-
Таблица 1. Содержание рецепторов к кортизолу в лейкоцитах крови у часто болеющих детей
GR общие (%) GR лимфоцитов (%) GR нейтрофилов (%) GR моноцитов (%)
ЧБД 43,1±11,3 32,6±5,8 45,2±8,0 30,1±6,4
ЭБД 59,7±9,6 37,4±4,8 45,3±8,2 30,6±7,9
р 0,0003 0,02
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держащийся в 1А промоутере гена человеческого 
GR (Nunez B.S. и соавт., 2005).
Выводы.
У детей, часто болеющих острыми респира-
торными инфекциями, снижено количество глю-
кокортикоидных рецепторов лейкоцитов крови, 
преимущественно за счет лимфоцитов, что с одной 
стороны может быть следствием активации синте-
за кортизола и снижения продукции интерферона, 
а с другой стороны – механизмом регуляции имму-
носупрессивного действия глюкокортикоидов.
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ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Горовенко М.В., Шапиро Ю.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Природно-климатические усло-
вия в Республике Беларусь являются благоприят-
ными для развития паразитов сельскохозяйствен-
ных животных. Умеренно теплое лето, атмосферные 
осадки и сравнительно мягкая зима благоприятству-
ют длительному сохранению инвазионного начала 
во внешней среде. Гельминтозы сельскохозяйствен-
ных животных широко распространены на террито-
рии Республики Беларусь и причиняют значитель-
ный экономический ущерб хозяйствам [1].
Эпизоотический процесс возникает и развива-
ется в результате взаимодействия трех обязатель-
ных элементов: источника возбудителя, механизма 
передачи возбудителя (фактора) и восприимчивых 
животных. Эти три элемента и составляют эпизоо-
тическую цепь, в которой нельзя выделить какое-то 
главное звено. Исключение любого звена обрывает 
цепь и, следовательно, прерывает эпизоотический 
процесс [2].
Цель - на основе проведения экологического мо-
ниторинга территории отдельных хозяйств  север-
ной зоны Республики Беларусь усовершенствовать 
систему профилактических мероприятий при гель-
минтозах желудочно-кишечного тракта крупного 
рогатого скота.
Материал и методы. Эпизоотическая ситуация 
по гельминтозам желудочно-кишечного тракта из-
учалась в ряде хозяйствах Витебской области. Ла-
бораторные  исследования проводились на кафе-
драх: зоологии, гигиены животных, паразитологии 
и инвазионных болезней животных и в научно-ис-
следовательском институте прикладной ветери-
нарной медицины и биотехнологии УО «Витебская 
государственная академия ветеринарной медици-
ны» в 2011-2014 годах. 
В каждом из хозяйств брались: пробы фекалий 
от  разных возрастных группы крупного рогатого 
скота, пробы воды из поилок, смывы с кормушек, 
поилок, стен, пола и ограждающих конструкций, 
пробы почвы с пастбища, пробы травы, проме-
жуточные хозяева и насекомые переносчики. Вся 
совокупность используемых в работе гельминто-
логических, микробиологических, биохимических, 
санитарно-гигиенических, гематологических, ста-
тистических и экономических методов исследова-
ний проводилась по общепринятым методикам.
Результаты и обсуждение. Установлено, что 
среди гельминтозов желудочно-кишечного тракта 
крупного рогатого скота северной зоны Республики 
Беларусь широко распространены: стронгилятозы 
– 34,2±2,18%, фасциолез – 26,7±2,46%, стронгило-
идоз – 19,3±1,72%, парамфистоматоз – 19,3±1,09%, 
капилляриоз – 9,3±1,37%, мониезиоз – 7,1±0,64%. 
Степень экстенсивности и интенсивности инва-
зии зависит от сезона года и возраста животных. 
У крупного рогатого скота данной зоны ассоциа-
тивные инвазии составляли – 49,9% от зараженных 
животных, в том числе: по два паразита – у 31,5%, 
по три – у 9,6%, по четыре и более – у 2,1%. 
Разработана композиция для улучшения каче-
ства питьевой воды. Использование данной ком-
позиции дает возможность уменьшить загрязнен-
ность воды личинками стронгилят желудочно-ки-
шечного тракта на 33,3% (Р<0,01), стронгилоидесов 
- на 28,6% (Р<0,001), снизить уровень нитратов 
на 10,4, хлоридов – на 56,9 %, окисляемость - на 
49,8% (Р<0,001), общее микробное число - на 27,7% 
(P<0,01), количество колиформных бактерий - на 
44,4% (Р<0,001) по сравнению с контролем. 
Важную роль в распространении гельминтозов 
играют объекты окружающей среды (кормушки, 
поилки, стены, пол), которые являются факторами 
передачи инвазионного материла. Яйца стронги-
лят в смывах с кормушек обнаруживаются в еди-
